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Aquest procediment té per objectiu definir les obligacions i responsabilitats del Promotor, amb 
la finalitat que aquest tingui clar el paper que té a l’obra en relació amb la Seguretat i Salut. 
 
1_ OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
? En les obres incloses a l'àmbit d'aplicació del RD 1627/1997, quan en l'elaboració del 
projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un Coordinador en 
matèria de Seguretat i de Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, per donar 
compliment a l’article 3.1 del RD 1627/1997. 
? Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan 
aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per donar compliment a l’article 3.2 del RD 
1627/1997. 
? Per tal de donar compliment a l’article 4.1 del RD 1627/1997, el promotor estarà obligat a 
que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut als projectes 
d'obres que es donin algun dels supòsits següents: 
- Que el pressupost d'execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 75 
milions de pessetes (450.759,08 €). 
- Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a 
més de 20 treballadors simultàniament. 
- Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 
total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
? En els projectes d'obres no inclosos a cap dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el 
promotor estarà obligat a que a la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut tal i com indica l’article 4.2 del RD 1627/1997. 
? Per donar compliment a l’article 18 del RD 1637/1997, a les obres incloses a l'àmbit 
d'aplicació d’aquest RD, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent 
abans del començament dels treballs. 
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? Per tal de donar compliment a l’article 18.1 de la LPRL 31/1995, l'empresari adoptarà les 
mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en 
relació amb: 
- Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, tant aquells que 
afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció. 
- Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats a 
l'apartat anterior. 
- Les mesures d’emergència a aplicar.  
? Per tal de donar compliment a l’article 8 del RD 171/2004, el promotor donarà a la resta 
d’empresaris concurrent (contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms) abans de 
l’inici de les activitats informació sobre les instruccions per a la prevenció dels riscos 
existents al centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses 
concurrents i sobre les mesures que han d'aplicar-se quan es produeixi una situació 
d'emergència. 
? La necessitat de designar la Direcció Facultativa, establint el més nítidament possible les 
relacions que en el futur existeixin entre aquesta i el Coordinador de Seguretat i Salut, es a 
dir, diferenciant els aspectes de seguretat de l’execució tècnica de l’obra. 
? Quan contracti directament a treballadors autònoms aquest adquireixen la consideració de 
contractista. 
? Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o 
determinades parts de l’obra, tindrà la consideració de contractista.  
? La designació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució no li eximeix de les 
seves responsabilitats afectant-li els incompliments del propi Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. 
? És essencial, el suport que el promotor ha d’atorgar al Coordinador de Seguretat y Salut 
davant de tots i cadascun dels subjectes que intervenen a l’obra, inclús amb la capacitat de 
proposar penalitzacions a les empreses i treballadors autònoms, que incompleixin en 
matèria de Seguretat i Salut laboral. 
? Les empreses contractistes i subcontractistes acreditaran el compliment dels requisits del 
punt 3 de l’article 4 de la Llei Reguladora de la Subcontractació. 
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? El promotor, com tot empresari titular d’un centre de treball, ha de vetllar per la correcta 
aplicació dels principis de l’acció preventiva, durant tot el desenvolupament del projecte. 
? El promotor s’ha d’assegurar que el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució 
que ha designat i contractat organitza la coordinació d’activitats empresarials, segons el 
que disposen l’article 24 de la LPRL i el RD 171/2004. 
? El promotor ha de donar instruccions precises a la Direcció Facultativa perquè no autoritzi 
l’ampliació de la cadena de subcontractació, llevat que hi hagin les causes 
d’excepcionalitat previstes en aquesta llei, i sempre amb el seu coneixement previ. 
? El promotor d’obres d’edificació ha de requerir a la direcció de l’obra que, en les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici hi adjunti les previsions i informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors. Aquestes informacions han de constar en l’Estudi de Seguretat i Salut (Article 
5.6 del RD 1627/1997) 
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Per a la seva aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució, el 
Pla de Seguretat i Salut presentat pel Contractista ha de contenir com a mínim les següents 
informacions: 
EL PLA DE SEGURETAT I SALUT HA DE: 
? Ser específic i adaptat a l'obra a executar (no s'aprovaran documents genèrics). 
? Tenir totes les seves parts segellades per l'empresa contractista i signades per la persona 
física del contractista responsable del seu compliment en obra per part dels treballadors 
propis, els de les empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 
? Estar enquadernat i ha de presentar al Coordinador una còpia en format paper i una altra 
en format informàtic (.Pdf o.Doc). 
? Disposar d'un índex que permeti el seu seguiment. 
? Contemplar l'estructura del Projecte (memòria, plec, amidaments, pressupost i plànols). 
CONTINGUTS MÍNIMS: 
? Descripció del projecte. 
? Descripció de l'obra. 
? Planificació d'activitats i entrada de noves empreses a l'obra. 
? Implantació d'obra. 
? Avaluació de riscos i mesures preventives. 
? Línia jeràrquica de comandament a la obra - organització productiva. 
? Accions preventives a desenvolupar a l'obra per part del servei de prevenció de l'empresa 
contractista. 
? Organització preventiva a l'obra - recursos preventius 
? Plec de condicions tècniques. 
? Procediments i protocols. 
? Amidaments i pressupost. 
? Plànols i detalls gràfics. 
? Normativa. 
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1_ DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
? Nom del Projecte. 
? Propietat / Promotor. 
? Projectista. 
? Contractista 
2_ DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 
? Entorn de l'obra (Localització, emplaçament, trànsit, climatologia, descripció dels serveis 
afectats ...) 
? Breu descripció de l'obra. 
? Descripció dels treballs a realitzar. 
? Descripció del procés de treball a executar. 
? Planning d'activitats; durada estimada dels treballs. 
? Càlcul del nombre de treballadors a intervenir a l'obra (mitjà i en punta). 
? Horari de treball. 
3_ PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS I ENTRADA DE NOVES EMPRESES A L'OBRA. 
Per a realitzar la Coordinació de Seguretat i Salut és imprescindible disposar d'una 
planificació de les activitats i les empreses encarregades de realitzar els treballs, amb la 
suficient antelació per poder planificar les accions de coordinació a dur a terme i impartir les 
instruccions necessàries. (S/ Art. 9 RD 1627/1997 i art. 8 Rd 171/2004). 
Així mateix és necessària aquesta planificació perquè, per part de l'empresa contractista es 
pugui realitzar amb eficàcia la informació recíproca entre empreses concurrents a l'obra, 
sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupen a l'obra i que puguin afectar als 
treballadors de les altres empreses concurrents, així com complir amb el deure de vigilància 
per part del contractista, del compliment de la Llei de PRL per part de les empreses per ell 
subcontractades. (S/. Art.4 RD 171/2004 i art. 10 RD 171/2004). 
Es definirà: 
? El tipus i format de la planificació i la cadència amb la que aquesta li serà lliurada al 
Coordinador de Seguretat i Salut.  
? La manera en què el contractista verificarà el compliment d'aquelles activitats que els seus 
subcontractistes han de dur a terme com, la planificació d'activitats, la informació de riscos, 
l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva.  
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? Planificació d'activitats i empreses subcontractades per executar-les, amb dates previstes 
d'inici i fi (relació d'empreses conegudes fins a la data).  
? Planificació d'activitats crítiques (per riscos especials segons annex II RD 1627/97, per 
concurrència o solapaments amb altres activitats, ...) 
4_ IMPLANTACIÓ D’OBRA. 
? Descripció dels serveis d'Higiene i benestar en funció del nombre de treballadors. 
(Menjador, vestuaris, wc, ...) 
? Oficina d'obra. 
? Descripció de les instal·lacions provisionals d'obra. (Electricitat, aigua, grua, ...) 
? Descripció de zones de recollida de material, recorreguts de circulació interior de l'obra, 
zones de treball. 
5_ EVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES. 
? Identificació i avaluació de riscos de les activitats i oficis a realitzar. 
? Mesures preventives en funció dels riscos de les diferents activitats i oficis a realitzar. 
? Identificació i avaluació de riscos agreujats per la concurrència d'activitats. 
? Mesures preventives en funció dels riscos agreujats per la concurrència d'activitats. 
? Identificació i avaluació de riscos dels mitjans auxiliars i equips a emprar. 
? Mesures preventives en funció dels riscos d'ús dels mitjans auxiliars i equips. 
? Identificació i avaluació de riscos de la maquinària i eines a utilitzar. 
? Mesures preventives en funció dels riscos de l'ús de la maquinària i eines. (Llistat de 
maquinària, mitjans auxiliars i equips a utilitzar en obra i condicions d'utilització segura en 
obra.) 
? Identificació i avaluació de riscos produïts per interferències amb altres actuacions. 
? Mesures preventives en funció dels riscos produïts per interferències amb altres 
actuacions. 
? Proteccions col·lectives a emprar. 
? Equips de protecció individual a emprar. 
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6_LÍNIA JERÀRQUICA DE COMANDAMENT A L’OBRA – ORGANITZACIÓ 
PRODUCTIVA. 
? Es definirà l'organigrama de comandament de l'obra detallant càrrec, nom, dades de 
contacte i formació en matèria de PRL, per tal d'identificar les obligacions i responsabilitats 
de cada càrrec en funció del lloc que ocupen en la cadena de comandament. 
? Definició del responsable màxim de Seguretat i Salut a l'obra per part de l'empresa 
contractista. 
7_ACCIONS PREVENTIVES A DESENVOLUPAR EN L'OBRA PER PART DEL 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'EMPRESA CONTRACTISTA. 
? Modalitat preventiva adoptada pel contractista, informació sobre el servei de prevenció 
contractat i mútua d'accidents. 
? Protocols, procediments i autoritzacions per a treballs amb riscos especials. (S/ Annex II 
RD 1627/1997). 
? Es definiran les accions que el Servei de Prevenció de l'empresa contractista ha planificat 
realitzar en aquesta obra, en què consisteixen i cada quan es realitzaran, (inspeccions de 
seguretat en obra, reunions de coordinació d'activitats empresarials, visites a l'obra i 
reunions del Comitè de Seguretat i Salut, xerrades d'acollida d'empreses a l'obra, ...) 
8_ORGANITZACIÓ PREVENTIVA A L'OBRA - RECURSOS PREVENTIUS 
? Ha de definir l'organització preventiva de l'obra (organigrama, recursos preventius, 
reunions amb els subcontractistes, ...) 
? Tècnics de prevenció associats a l'obra i dedicació a aquesta. 
? Representants dels Treballadors a l'obra. 
? Recursos Preventius, (nom, telèfon i formació en PRL). Hauran de tenir la capacitat 
suficient (han de comptar amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les 
funcions del nivell bàsic), disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per 
vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de 
treball durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva presència. 
? Ha de determinar en el Pla de Seguretat i Salut la forma de dur a terme la presència dels 
recursos preventius en base al contingut del annex II RD 1627/1997). 
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9_PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 
Especificacions tècniques dels equips de protecció individual, col·lectives, maquinària i 
equips. 
10_PROCEDIMENTS  
• Procediments de treball específics per activitats perilloses (amiant, treballs hiperbàrics, 
espais confinats, grans prefabricats, ...).  
• Procediment de comunicació de interferències de treballs.  
• Procediment per a la correcta transmissió de la informació: Es definirà el procediment per 
garantir que les instruccions del Coordinador i les informacions de riscos i mesures 
preventives a aplicar, arribin a tots els treballadors afectats, independentment de l'empresa 
a la que pertanyin o de si són treballadors autònoms, definint la cadena d'informació i els 
responsables de verificar l'eficàcia del procediment.  
• Procediment de control d'accessos del contractista: el contractista com a empresari 
principal té el deure de vigilància del compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses contractistes o subcontractistes d'obres i serveis 
corresponents a la seva pròpia activitat. (S/Art.10. I Disposició Addicional Primera b). 
RD.171/2004).  
El Coordinador per tal d'adoptar les mesures necessàries perquè només les persones i 
empreses autoritzades puguin accedir a l'obra, fa lliurament al Contractista del 
Procediment d'Informació Preventiva a emplenar per totes les empreses subcontractistes i 
treballadors autònoms amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat a l'obra. (s / article 9 
apartat f) de RD 1627/1997)  
El contractista ha de comunicar al Coordinador de Seguretat i Salut la contractació 
d'empreses subcontractistes i / o treballadors autònoms abans de la seva incorporació a 
l'obra i lliurar el corresponent procediment d'Informació Preventiva.  
• Procediment de control de maquinària i mitjans auxiliars a utilitzar en obra. (Requisits 
d'accés, maneig, instal·lació ...) 
• Pla o protocol d'actuació en cas d'emergències i accidents a la obra: El contractista, tenint 
en compte la grandària i l'activitat de l'obra, així com la concurrència d'activitats i la 
possible presència de persones alienes a ella, haurà d'analitzar les possibles situacions 
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d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra 
incendis i evacuació dels treballadors, designant per això al personal encarregat de posar 
en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte 
funcionament. L'esmentat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient 
en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans 
assenyalades. 
• Altres procediments operatius de seguretat establerts pel contractista. 
11_AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla 
de seguretat i salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
No s'inclouran en el pressupost de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
12_PLÀNOLS I DETALLS GRÀFICS. 
• Detalls gràfics propis de l'activitat. 
• Plànols de: 
‐ Situació i emplaçament. 
‐ Implantació i organització de l'obra (zones de recollida de material, recorreguts de 
circulació interior de l'obra, zones de treball, escombrat de la grua, casetes d'obra, 
instal·lacions provisionals d'obra, ...). 
‐ Proteccions col·lectives (per plantes en cas d'edificacions). 
‐ Zones d'ús obligatori de EPI's (sistemes anti-caigudes, sistemes respiratoris, ...) 
‐ Detalls de solucions preventives. 
‐ Serveis afectats. 
13_NORMATIVA 
• Normes legals i reglamentàries vigents aplicables a l'obra. 
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OBRA: 
 
EMPRESA:  
 
 
 REQUISITS ANALITZATS 0 1 2
 Descripció dels treballs a realitzar   X
1 Descripció del procés de treball a executar X   
2 Previsió temporal de les actuacions (Planning conegut)   X
3 Previsió de personal a intervenir (mitjana i en punta)   X
4 Llista de mitjans auxiliars i equips a utilitzar en obra, i condicions d’utilització  segura a obra. X   
 Riscos de les diferents activitats, epi’s, spc, senyalització i mesures preventives aplicables.   X
 Procediments Operatius de Seguretat establerts   X
5 Descripció del model de prevenció contractat, informació sobre el servei de prevenció i mútua d’accidents  X  
6 Pla d’actuació en cas d’accidents i situacions d’emergències X   
 Centres assistencials d’urgència més pròxims, els indicats per la mútua.   X
7 Organigrama de la línea de comandament en l’obra (amb noms, telf, fax, e-mail..)  X  
 Dades de la persona designada a l’obra com Recurs Preventiu.   X
8 Situació i previsió d’instal·lacions provisionals d’obra.  X  
 Programa de formació i vigilància de la salut.   X
9 Relació i dades d’empreses subcontractades.   X
 Interferències detectades amb altres actuacions.   X
 Detalls gràfics, propis de l’activitat.   X
 Plec de condicions.   X
10 Pressupost de Seguretat i Salut previst. X   
11 Apareix nom i signatura de la persona que es responsabilitza del compliment del contingut del Pla de Seguretat.    X
 S’indiquen els riscos ocasionats per la manutenció de materials i les seves mesures preventives previstes.   X
 Enunciat i descripció dels riscos de danys a tercers així com les mesures preventives previstes.   X
 Detalls gràfics il·lustratius de diferents opcions preventives per a riscos genèrics habituals   X
12 Plans de Situació de les proteccions Col·lectives  X  
 
 
0.- El concepte analitzat no es contempla a pesar de ser necessari 
1.- El concepte analitzat no està suficientment desenvolupat, o s’ha de modificar 
2.- El concepte analitzat és correcte 
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COMENTARIS Y OBSERVACIONS 
 
1 - No desenvolupat, falta explicar amb quins mitjans auxiliars es realitzarà cada activitat. 
- Segons memòria a la coberta no s’actua, però a la documentació gràfica s’aprecia a la 
secció zona coberta una protecció col·lectiva. Explicar. 
 - Falta descripció del procés de treball dels revestiments.  
2 Si bé a la pàgina 6 es concreta que el temps d’execució són 5 mesos, s’ha de 
desenvolupar mitjançant un Planning desglossant les activitats, perquè el coordinador de 
seguretat i salut pugui observar les coactivitats, solapes dels treballs i seguiment de la 
incorporació d'empreses. 
3  Es defineix a la pàgina 6 la mitjana de treballadors a l’obra amb un total de 5 treballadors, 
s'ha d'establir el número màxim o punta de treballadors. 
4 No està desenvolupat. Falta explicar les condicions d'utilització segura a l’obra. 
5 Explicar model de prevenció, informació sobre servei de prevenció i mútua d’accidents. 
6 No apareix. Explicar Pla d’emergència en cas d’accident i situacions d’emergència. 
7 No apareix. Explicar organigrama de comandament de l’obra. 
8 A la pàgina 28 punt 1.4 Instal·lacions sanitàries del personal s’entén que no hi haurà 
vestuari a l’obra. És obligatori que existeixi un vestuari a l’obra. 
9 Quan l'empresa contractista subcontracti alguna empresa haurà de comunicar abans de 
l'inici de l'activitat al coordinador de seguretat i salut. Es recorda el RD 1109/2007 de 
recent publicació que desenvolupa la llei 32/2006, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció, document que hem d'anar implantant en aquesta 
obra. 
10 El pressupost de seguretat i salut previst al pla per l’obra amb un PEM de 664.295,53 € 
és de 8.964,09 € i l’Estudio de Seguretat i Salut estipula un import de 20.948 €. per tant el 
pressupost de seguretat es redueix. RD 1627/1997 24 de octubre. art. 7 Pla de Seguretat 
i Salut al treball. En el cas de plans de Seguretat i Salut elaborats en aplicació de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar 
disminució de l'import total. 
11 Recordar que el pla ha d'anar signat per la persona que es responsabilitza del 
compliment del contingut del pla, tot i que apareix la persona i empresa, faltaria la 
signatura. 
12 Falta gràficament explicar per fases l'obra, com a mínim un pla demolició - moviment de 
terres (on es pugui observar per on s'iniciarà el picat de enceps, recorreguts de camions 
per l'interior de la nau), un pla de per on s’iniciarà la col·locació de les jàsseres 
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metàl·liques amb els seus mitjans auxiliars, un plànol de com s'iniciarà la col·locació de 
les plaques alveolars amb els seus mitjans auxiliars i finalment la ubicació dels tubs de 
desenrunament que apareixen a la memòria del pla de seguretat. 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
ES PROCEDEIX A LA NO APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT, A ESPERA DE 
RECTIFICAR ELS ASPECTES ANTERIORMENT COMENTATS. 
 
 
AL CAS DE NO ACCEPTAR AQUESTS CONTINGUTS, COMUNIQUEU-LO PER ESCRIT AL 
COORDINADOR DE SEGURETAT, ABANS DE CINC DIES POSTERIORS A LA RECEPCIÓ 
D’AQUEST DOCUMENT. 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 ................................ 
 Arquitecte Tècnic 
 Coordinador de Seguretat 
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APROVACIÓ DEL PSS PER PART  DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT PRESENTAT PER: 
L’EMPRESA: 
ACTIVITAT: ___________________   A DATA: _________________ 
 
Per a la seva aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució, el 
Pla de Seguretat i Salut presentat pel Contractista ha de contenir les següents 
informacions, les quals seran valorades amb una puntuació entre 0 i 2 essent: 
0.- El concepte analitzat no es contempla a pesar de ser necessari 
1.- El concepte analitzat no està suficientment desenvolupat, o s’ha de modificar 
2.- El concepte analitzat és correcte 
 REQUISITS ANALITZATS :  0  1  2 
   
 GENERAL. 
 És específic i adaptat a l’obra a executar.    
 Té totes les seves parts segellades per l'empresa contractista i signades per 
la persona física del contractista responsable del seu compliment a l'obra.    
 Està enquadernat.    
 Disposar d’un índex que permeti el seu seguiment.    
 Contempla l’estructura del Projecte (memòria, pec, medicions, pressupost i 
plans).    
 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
 Nom del Projecte    
 Identifica al Promotor/Propietat    
 Identifica al Projectista    
 Identifica al Redactor ESS    
 Identifica al Contractista    
 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 Descriu l’entorno de l’obra (Localització, emplaçament, tràfic, climatologia, 
descripció dels serveis afectats…).    
 Conté una breu descripció de l’obra.    
 Descriu  els treballs a realitzar.    
 Descriu el procés de treball a executar.    
 Conté Planning d’activitats; duració estimada dels treballs.    
 Conté  el càlcul del número de treballadors a intervenir a l’obra (mitjana i en 
punta).    
 Fixa l’horari de treball.    
 PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS I ENTRADA DE NOVES EMPRESES A L’OBRA 
 Defineix el tipus i format de la planificació i la cadència amb la que aquesta li 
serà entregada al Coordinador de Seguridad i Salud.    
 Defineix la forma en que el contractista verificarà el compliment d’aquelles 
activitats que els seus subcontractistes han de dur a terme com, la 
planificació d’activitats, la informació de riscos, l’avaluació dels riscos i la 
planificació de l’activitat preventiva. 
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 Defineix la planificació d'activitats i empreses subcontractades per executar-
les, amb dates previstes d'inici i fi (relació d'empreses conegudes fins ara).    
 Defineix la planificació d'activitats crítiques (per riscos especials segons annex 
II RD 1627/97, per concurrència o solapaments amb altres activitats, ...)    
 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA    
 Descriu els serveis d'Higiene i benestar en funció del nombre de treballadors. 
(Menjador, vestuaris, wc, ...)    
 Descriu l’oficina de l’obra    
 Descriu les instal·lacions provisionals d'obra. (Electricitat, aigua, grua, ...).    
 Descriu les zones de recollida de material, recorreguts de circulació interior de 
l'obra, zones de treball.    
 EVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES. 
 Identificació i avaluació de riscos de les activitats i oficis a realitzar    
 Mesures preventives en funció dels riscos de les diferents activitats i oficis a 
realitzar.    
 Identificació i avaluació de riscos agreujats per la concurrència d'activitats.    
 Mesures preventives en funció dels riscos agreujats per la concurrència 
d'activitats.    
 Identificació i avaluació de riscos dels mitjans auxiliars i equips a emprar.    
 Mesures preventives en funció dels riscos d'ús dels mitjans auxiliars i equips.    
 Identificació i avaluació de riscos de la maquinària i eines a utilitzar.    
 Mesures preventives en funció dels riscos de l'ús de la maquinària i eines. 
(Llistat de maquinària, mitjans auxiliars i equips a utilitzar en obra i condicions 
d'utilització segura en obra.) 
   
 Identificació i avaluació de riscos produïts per interferències amb altres 
actuacions.    
 Mesures preventives en funció dels riscos produïts per interferències amb 
altres actuacions.    
 Proteccions col·lectives a emprar.    
 Equips de protecció individual a emprar.    
 LÍNIA JERÀRQUICA DE COMANDAMENT A L’OBRA - ORGANITZACIÓ 
PRODUCTIVA. 
 Defineix l'organigrama de comandament de l'obra detallant càrrec, nom, 
dades de contacte i formació en matèria de PRL.    
 Identifica el responsable màxim de Seguretat i Salut a l'obra per part de 
l'empresa contractista.    
 ACCIONS PREVENTIVES A DESENVOLUPAR EN L'OBRA PER PART DEL SERVEI 
DE PREVENCIÓ DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
 Modalitat preventiva adoptada pel contractista, informació sobre el servei de 
prevenció contractat i mútua d'accidents    
 Protocols, procediments i autoritzacions per a treballs amb riscos especials. 
(S / Annex II RD 1627/1997).    
 Es defineixen les accions que el Servei de Prevenció de l'empresa 
contractista ha planificat realitzar en aquesta obra, en què consisteixen i 
cada quan es realitzaran, (inspeccions de seguretat en obra, reunions de 
coordinació d'activitats empresarials, visites a l'obra i reunions del Comitè de 
Seguretat i Salut, xerrades d'acollida d'empreses a l'obra, ...) 
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 ORGANITZACIÓ PREVENTIVA EN L'OBRA - RECURSOS PREVENTIUS    
 Es defineix l'organització preventiva de l'obra (organigrama, recursos 
preventius, reunions amb els subcontractistes, ...)    
 Identificació de tècnics de prevenció associats a l'obra i dedicació a aquesta.    
 Identificació de Representants dels Treballadors en l'obra.    
 Designació de Recursos Preventius, (nom, telèfon i formació en PRL).    
 Es determina la forma de dur a terme la presència dels recursos preventius en 
base al contingut de l’annex II RD 1627/1997.    
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 
 Especificacions tècniques dels equips de protecció individual.    
 Especificacions tècniques dels sistemes de protecció col·lectiva.    
 Especificacions tècniques de la maquinària.    
 Especificacions tècniques dels equips.    
 PROCEDIMENTS. 
 Conté PROCEDIMENTS DE TREBALL ESPECÍFICS PER ACTIVITATS 
PERILLOSES (amiant, treballs hiperbàrics, espais confinats, grans 
prefabricats, ...). 
   
 Conté PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ D’INTERFERÈNCIES DE 
TREBALLS.    
 Conté PROCEDIMENT PER A LA CORRECTA TRANSMISSIÓ DE LA 
INFORMACIÓ.    
 Conté PROCEDIMENT DE CONTROL D'ACCESSOS DEL 
CONTRACTISTA.    
 Conté PROCEDIMENT DE CONTROL DE MAQUINÀRIA I MITJANS 
AUXILIARS A UTILITZAR EN OBRA. (Requisits d'accés, maneig, instal·lació 
...) 
   
 Conté PLA O PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIES I 
ACCIDENTS A L'OBRA    
 Conté ALTRES PROCEDIMENTS OPERATIUS DE SEGURETAT 
ESTABLERTS PEL CONTRACTISTA.    
 MEDICIONS I PRESSUPOST. 
 El Pressupost del PSS no suposa disminució de l'import total de l'ESS    
 Els amidaments no suposa disminució dels nivells de protecció de l’ESS    
 Es proposen per part del contractista solucions alternatives que modifiquen 
l’ESS, estan tècnicament justificades i no suposen disminució ni de l'import 
ni del nivell de protecció continguts a l’ESS. 
   
 No s'inclouen en el pressupost de seguretat i salut els costos exigits per la 
correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats 
   
 PLÀNOLS I DETALLS GRÀFICS.    
 Detalls gràfics propis de les activitats.    
 Conté plànols de situació i emplaçament.    
 Conté plànols d'Implantació i organització de l'obra (zones de recollida de 
material, recorreguts de circulació interior de l'obra, zones de treball, 
escombrat de la grua, casetes d'obra, instal·lacions provisionals d'obra, ...). 
   
 Conté plànols de Proteccions col·lectives (per plantes en cas d'edificacions).    
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OBSERVACIONS DEL COORDINADOR AL PLA DE SEGURETAT I SALUT PRESENTAT
PEL CONTRACTISTA  -  Deficiències a esmenar. 
 
Nº 
 
Descripció: 
 
 
 
1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conté plànols de zones d'ús obligatori d’EPI's (sistemes anti-caigudes, 
sistemes respiratoris, ...)    
 Conté plànols de Detalls de solucions preventives.    
 Conté plànols de Serveis afectats.    
 NORMATIVA    
 Conté normes legals i reglamentàries vigents aplicables a l'obra.    
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1_PREVENCIÓ A LES OBRES: PRIMERA REUNIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
PROMOTOR:                                     
OBRA:   
CONTRACTISTA:  
2_CARPETA BLANCA: SEGUIMENT DE LA CSS 
Paral·lelament a les activitats de Coordinació de Seguretat, es realitzarà un control 
documental de Seguretat (lliurament i recepció) que quedarà definit a la "CARPETA 
BLANCA". Aquesta carpeta estarà a l'obra amb l'objectiu de consulta dels diferents agents 
que intervenen en aquesta obra. Continguts:  
? Avís Previ. 
? Designació del Coordinador. 
? Acta de Aprovació del PSS. 
? Llibre d'incidències. 
? Instruccions de Seguretat i Salut lliurades pel Coordinador. 
? Dades i Registre d'Obra. 
? Procediment Emergència Interior. 
? Control d'Accessos. 
? Lliuraments de POS. 
? Treballs especials. 
? Procediments d'Informació preventiva de contractistes i subcontractistes. 
Documentació facilitada pel contractista. 
? Pla de Seguretat i Salut. 
? Obertura del centre de treball. 
? Responsable de Seguretat a l’Obra. 
? Designació o nomenaments dels Recursos Preventius. 
? Planning d'Obra. 
? Adhesió d'Empreses subcontractistes. 
? Documentació del personal a l'obra: EPI, Formació, vigilància salut, TC, etc... 
? Habilitacions i carnets d'especialistes (gruista, muntatges de bastides, etc...). 
? Actes de reunions de Coordinació Inter-empresarial. 
? Inspeccions de Seguidament i Salut de les empreses. 
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? Procediments específics. 
3_PROCEDIMENT D'INFORMACIÓ PREVENTIVA (A lliurar a totes les empreses) 
Per al control d'accessos i seguiment de les empreses contractades i subcontractades que 
realitzaran treballs en aquesta obra, es lliura el Procediment d'Informació Preventiva.  
La intenció d'aquest qüestionari és el coneixement per part del Coordinador de Seguretat de 
totes les empreses que participin en aquesta obra. Igualment, dóna resposta a diferents 
obligacions legals del contractista i subcontractistes d'acreditació per escrit del compliment de 
les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als seus treballadors, de 
l'avaluació de riscos i de la seva planificació de l'activitat preventiva.  
Totes les empreses que participin als treballs, remetran aquest procediment emplenat al 
coordinador de seguretat i salut.  
4_MÍNIMS A COMPLIR EN EL PROCÉS D'OBRA 
? L'obra estarà tancada perimetralment. Es definirà un accés per a vehicles i un altre per a 
vianants. Es col·locarà senyalització d'advertència.  
? Tot el personal en obra ha de poder ser identificat: per anagrama al casc de seguretat o 
gravat a la roba de treball.  
? Els enderrocs i sobrants d'obra es retiraran diàriament als contenidors que disposin les 
empreses contractistes. 
? Els itineraris a l'interior de l'obra estaran permanentment clars i nets. 
? Les zones de treball han d'estar delimitades i senyalitzades. 
? Es planificaran i programaran les instal·lacions provisionals d'electricitat i aigua a l'interior 
de l'obra, no envairan els itineraris de l'obra i estaran preferentment suspeses de sostres o 
parets. 
? Les zones de treball estaran il·luminades i ventilades, si fos necessari s’instal·laran equips 
d'enllumenat provisional i de ventilació forçada.  
? Les escales de mà no són plataformes de treball. Valorar en els treballs la freqüència, 
durada.  
? En els treballs a més de 2 metres d'alçada, realitzats sense plataformes de treballs 
segures, s'utilitzaran Sistemes de Protecció Col·lectiva (ex.: xarxes de protecció, baranes 
de seguretat) o, si no Equips de Protecció Individual (ex.: arnès de seguretat ancorat a un 
element rígid de l'obra). 
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? Els útils i eines utilitzades tindran el marcat "CE". 
? Les eines elèctriques seran de doble aïllament.  
? Es planificarà i programarà la manipulació d'elements pesants: usar mitjans adequats.  
? Es assistirà a les reunions de Coordinació que es convoquen. 
? S'han de complir amb les mesures de Seguretat que implantin els responsables de 
Seguretat.  
? Cada empresa contractista donarà resposta immediata als Informes de Seguretat i Salut 
remesos pel Coordinador de Seguretat i Salut en els temes les afectin.  
Durant l'execució de l'obra es podrà requerir estadísticament a les empreses perquè presentin 
la següent documentació: 
? TC1 - TC2. 
? Certificat reconeixement mèdic en funció del tipus de treball.  
? Certificat de Formació (entitat reconeguda, continguts curs) 
? Formació específica de l'empresa, informació i formació sobre el Pla de Seguretat. 
? Certificat de lliurament d'Equips de Protecció Individual.  
? Certificats "CE" de màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual.  
? Muntatge dels sistemes de protecció col·lectiva per empresa especialitzada.  
Sol·licitada aquesta documentació, les empreses comptaran amb 5 dies hàbils per a la 
presentació de la documentació requerida.  
5_DEFINIR PER A LA PROPERA REUNIÓ D'OBRA  
Es plantegen els punts següents per a la següent reunió d'obra:  
  
 
 
6_DADES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT  
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PROCEDIMIENT INFORMACIÓ PREVENTIVA CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 
NOM DE L’EMPRESA  DATA  
 
PERSONA DE CONTACTE 
 
Nom  
Direcció  
Telèfon  Fax  e-mail  
CONTRACTADA PER  
PRESENTA O ASUMEIX EL PLA DE 
SEGURETAT DE L’EMPRESA  
DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS A EXECUTAR:        
 
 
 
 
 
DATA D’INICI  DATA FINAL  Nº TREBALLADORS  
EQUIPS I EINES A UTILITZAR A L’OBRA: 
 
 
 
 
 
RISCOS ESPECÍFICS DE LA SEVA ACTIVITAT A OBRA I LA SEVA EVALUACIÓ (R. D. 171/2004) 
 
 
 
 
 
ENTREGA COPIA DE LA PLANIFICACIÓ DE LA SEVA ACTIVITAT PREVENTIVA (R. D. 171/2004,  
RESPONSABLE DE  
SEGURETAT A 
OBRA 
Nom  DNI  
Categoria Professional.  Telèfon  
EL RESPONSABLE DE SEGURETAT A OBRA DECLARA:
a) SER CONEIXEDOR I ESTAR INFORMAT DELS CONTINGUTS DE L’ESTUDI I DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT APLICABLES A L’OBRA, AIXÍ COM DELS PROCEDIMIENTS D’ACCÉS I EMERGÈNCIA. 
b) QUE TOT EL PERSONAL AL SEU CARREC A AQUESTA OBRA (propi o subcontractat) DISPOSA DE 
FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (s’acompanya certificat de formació - 
RD 171/2004, de 30 de gener, Art. 10), HA REBUT ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PROPIS DE 
LA SEVA ACTIVITAT I ÉS APTE PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT CONTRACTADA 
SEGONS RECONEIXEMENT MÉDIC PREVI.   
RELACIÓ D’EMPRESES A SUBCONTRACTAR (Fins a la data): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM I SIGNATURA RESPONSABLE EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM I SIGNATURA RESPONSABLE SEGURETAT 
 
REBUT PEL COORDINADOR 
 
 
 
 
 
DATA I SIGNATURA 
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1_DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
2_ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 
    
    
    
    
 
3_ORDRE DEL DIA 
? Elaboració de la relació dels interlocutors per a la Coordinació de Seguretat i Salut i 
registre de dades. 
? Política de prevenció, declaració d'intencions. 
? Planificació de la coordinació. 
? Altres assumptes d'interès 
4_DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
Es van tractant els temes inclosos a l'ordre del dia amb el següent resultat: 
? Presa de dades de comunicació dels interlocutors de l'obra.  
? Breu informació sobre les funcions i responsabilitats dels intervinents i explicació del 
motiu de la reunió, que no és altre que el compliment amb el RD 1627/1997 per a les obres 
de construcció. Lectura i entrega del conveni de prevenció i coordinació i dels principis de 
l’acció preventiva. 
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? El Coordinador de Seguretat presentarà davant els assistents una proposta per a la 
planificació i gestió de coordinació fent menció com a mínim als següents aspectes:  
a) Avís previ i la seva actualització. 
b) Pla de Seguretat i Salut, la seva aprovació i modificacions al mateix. 
c) Existència i utilització del llibre d'incidències i de subcontractació. 
d) Informació sobre la documentació que han d'aportar les empreses que es  
s'incorporin a l'obra. 
e) Mesures per al control d'accés del personal a l'obra. 
f) Règim de visites a l'obra, periodicitat de les reunions, ompliment de l'informe de  
visita d'obra i signatura pels Contractistes. 
g) Criteris per a la transmissió d'instruccions i informació sobre riscos. 
h) Comunicació d'accidents. 
? Quedarà a criteri del coordinador de Seguretat i Salut i dels assistents abordar altres  
assumptes d'interès com ara, la documentació a presentar, documentació pendent,  
estat del pla de Seguretat i Salut, recursos preventius, interferències amb l'entorn etc. 
Sense més assumptes que tractar dóna per acabada la reunió queda proposta la següent per 
al dia                                                                          amb el següent ordre del dia: 
? Actualització de la relació d'interlocutors. 
? Documentació de les noves incorporacions. 
? Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
? Estat actual de l'obra i implantació de PSS  
? Anàlisi dels treballs a realitzar fins a la següent reunió, unitats d'obra a executar  
? Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 
? Altres temes relacionats amb la prevenció  
 
El Promotor 
 
 
 
 
 
Signat: 
El Projectista  
 
 
 
 
 
Signat: 
El contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
El Coordinador de 
Seguretat 
 
 
 
 
Signat: 
Direcció d’Obra  
 
 
 
 
 
Signat: 
Direcció d’Obra  
 
 
 
 
 
Signat: 
Direcció d’execució d’Obra
 
 
 
 
Signat: 
Subcontractista 
 
 
 
 
Signat: 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
Els sotasignats, amb coneixement de l'obra a realitzar i del seu Pla de Prevenció de Seguretat 
i Salut, acorden emplenar i executar els requisits establerts en el mateix, donada la 
transcendència que representa. 
CONCERTEN: 
? Treballar i dur a terme una política de prevenció integrada. 
? Complir i exigir el compliment, de les condicions establertes al Pla de Prevenció 
de l'Obra objecte de present contracte, així com amb el que estableix el RD 1627/1997, i 
legislació complementària. 
? S'estén, així mateix el compliment de les obligacions recollides a les persones que 
col·laborin directament amb el Coordinador de Seguretat i Salut, posant-se en comú 
coneixements i experiències en nom d'una major eficàcia i reducció de l'accidentalitat 
a l'obra. 
A continuació es transcriuen els articles del Reial Decret 1627/1997 que poden resultar 
més aclaridors per a la seva aplicació: 
ART. 3: DESIGNACIÓ DELS COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
? En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest RD, quan en l'elaboració del projecte 
d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
? Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan 
aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
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? La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
? La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 
 
ART. 4: OBLIGATORIETAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O L'ESTUDI BÀSIC 
DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES. 
? El promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi de 
Seguretat i Salut en els projectes d'obres en què es donin algun dels supòsits següents: 
a. Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
75 milions de pessetes (450.759,08 €). 
b. Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c. Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 
total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 
d. Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
? En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el 
promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
ART. 7: PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.  
? En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o, si escau, de l'Estudi Bàsic, cada contractista 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en l'Estudi o Estudi Bàsic , en funció del seu 
propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si escau, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'Estudi o Estudi Bàsic.  
En el cas de Plans de Seguretat i Salut elaborats en aplicació de l'Estudi de Seguretat i 
Salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica 
de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon 
paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5.  
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? El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 
en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra.  
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el Pla, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la 
seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.  
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen 
en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.  
? En relació amb els llocs de treball en l'obra, el Pla de Seguretat i Salut en el treball a què 
es refereix aquest article constitueix l'instrument bàsic d'ordenació de les activitats 
d'identificació i, si s'escau, avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva a què 
es refereix el capítol II del RD pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
? El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa en 
els termes de l'apartat 2. Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones 
o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la 
mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que consideren oportunes. A aquest efecte, el Pla 
de Seguretat i Salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos.  
? Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 
ART. 8: PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE D'OBRA. 
? De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de 
prevenció en matèria de seguretat i de salut previstos en el seu article 15 hauran de ser 
presos en consideració pel projectista en les fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte d'obra i en particular: 
a. En prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització per tal de planificar 
els diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o 
successivament. 
b. L'estimar la durada requerida per l'execució d'aquests diferents treballs o fases del 
treball. 
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? Així mateix, es tindran en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils a què es 
refereixen l'apartat 6 de l'article 5 i l'apartat 3 de l'article 6, durant les fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra. 
? El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra 
coordinarà l'aplicació del que disposen els apartats anteriors. 
ART. 9: OBLIGACIONS DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I DE SALUT 
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de 
desenvolupar les següents funcions:  
a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
1er. En prendre les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.  
2on. A l'estimar la durada requerida per l'execució d'aquests diferents treballs o fases de 
treball. 
b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què 
es refereix l'article 10 d'aquest Reial Decret.  
c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Acord amb el que disposa l 'últim paràgraf de l'apartat 2 de 
l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la 
designació de coordinador.  
d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir 
a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la 
designació de coordinador. 
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ART. 10: PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l'acció preventiva 
que es recullen en el seu article 15 s'aplicaran durant l'execució de l'obra i, en particular, en 
les següents tasques o activitats:  
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors.  
e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  
f. La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.  
h. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.  
i. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 
ART. 11: OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES. 
? Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:  
a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 d'aquest Reial decret.  
b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut a què es 
refereix l'article 7.  
c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 
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24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions 
mínimes que estableix l'annex IV d'aquest Reial Decret, durant l'execució de l'obra. 
d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
? Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que 
els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells 
contractats.  
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
? Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
ART. 12: OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
? Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades a l'article 10 d'aquest RD. 
b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut que estableix l'annex IV d'aquest 
RD, durant l'execució de l'obra. 
c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als 
treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
d. Ajustar la seva actuació a l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials que estableix l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués 
establert. 
e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball.  
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f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el RD 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  
g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 
? Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. 
ART. 13: LLIBRE D'INCIDÈNCIES.  
? A cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut 
un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.  
? El llibre d'incidències serà facilitat per:  
a. El Col·legi professional al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut. 
b. L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques.  
? El llibre d'incidències, que haurà de mantenir-se sempre a l'obra, estarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.  
A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics de els òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els quals podran 
fer anotacions en el mateix, relacionades amb els fins que al llibre se li reconeixen en 
l'apartat 1.  
? Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint hores, una còpia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. Igualment 
hauran de notificar les anotacions al llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
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ART. 14: PARALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
? Sense perjudici del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i a l'article 44 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o qualsevol altra persona integrada a la direcció facultativa observés 
incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista d'això, deixant 
constància de tal incompliment al llibre d'incidències, quan aquest existeixi d'acord amb el 
que disposa l'apartat 1 de l'article 13, i quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu 
i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, 
si escau, de la totalitat de l'obra. 
? En el supòsit previst a l'apartat anterior, la persona que hagués ordenat la paralització 
haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent, als contractistes i, si escau, als subcontractistes afectats per la paralització, 
així com als representants dels treballadors d'aquests. 
? Així mateix, el que disposa aquest article s'entén sense perjudici de la normativa sobre 
contractes de les Administracions Públiques relativa al compliment de terminis i suspensió 
d'obres. 
ART. 15: INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS. 
? De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els contractistes 
i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut a 
l'obra. 
? La informació haurà de ser comprensible per als treballadors afectats. 
ART. 18: AVÍS PREVI 
A les obres incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar 
un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III d'aquest Reial decret i haurà 
d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un 
coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats a l'avís inicialment remès a 
l'autoritat laboral. 
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ART. 19: INFORMACIÓ A L'AUTORITAT LABORAL. 
? La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut a què es refereix l'article 7 d'aquest Reial decret. 
? El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
les Administracions públiques competents. 
Els que signem, acordem exigir a cada un dels nostres col·laboradors i subcontractats que 
conegui i assumeixi el contingut d'aquest Conveni de prevenció i coordinació, abans de l'inici 
de les seves activitats a l'obra. 
Per aconseguir aquesta acció col·lectiva, posem en comú les nostres experiències i 
coneixements, i confiem en el compromís i la responsabilitat mutus. 
                                                                      , a           d                                                de 201   . 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
L'acció preventiva es basa en l'aplicació de mesures d'acord amb els següents principis  
generals: 
a) Evitar els riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Adaptar el treball, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així  
com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en  
particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la 
salut. 
d) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
e) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill. 
f) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, la  
organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels  
factors ambientals en el treball.  
g) Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a la individual.  
h) Donar les degudes instruccions al treballador.  
Aquests principis s'aplicaran durant l'execució de l'obra i, en particular en les següents 
tasques o activitats: 
? El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
? L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves  
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
? La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
? El manteniment, i el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les  
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l'obra a fi de corregir els  
defectes que poguessin afectar la Seguretat i Salut dels treballadors.  
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? La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents  
materials, en particular si es tracta de materials o substàncies perilloses. 
? La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
? L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.  
? L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de  
dedicar-se als diferents treballs o fase de treball.  
? La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  
? Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop del lloc de l'obra. 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
OBRA:  DATA DE L’ACCIDENT:  
NOM DE L’ACCIDENTAT:  
HORA DE L’ACCIDENT:  HORARI DE TREBALL:  
EMPRESA:  
OFICI DE L’ACCIDENTAT:  
LLOC DE L’ACCIDENT:  
EXPERIENCIA EN AQUEST TIPUS DE TREBALL  
ERA EL SEU TREBALL HABITUAL?  
TESTIMONIS PRESENCIALS:  
CLASSE DE LESIÓ:   GRAU DE LA LESIÓ:  
 
1_PROCÉS DE TREBALL 
Descriure el procés i fases de treball que executava l’accidentat. 
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2_DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT 
Descripció clara de la seqüència de l'accident (annexar fotografies, croquis,...). 
 
 
 
 
3_ANÀLISI DE LES CAUSES 
Quines causes bàsiques o fonamentals han originat l'accident. 
Condicions perilloses i/o actes insegurs que contribueixen més directament en l'accident 
(causes immediates). 
 
 
 
 
4_PREVENCIÓ 
Revisió del pla de Seguretat pel que fa a si estan recollits els riscos i mesures preventives 
causants de l'accident. 
Quines mesures s'han de prendre per evitar la repetició de l'accident. 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
D.                                                                             com a Coordinador de Seguretat i Salut. 
D.                                                                          com a Contractista. 
 
En compliment de l’annex IV apartat C, 9 i 10 del RD 1627/1997, del 24 d’Octubre, per el que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el 
representant legal de l’empresa contractista                                                       , que va a 
desenvolupar la seva activitat a l’obra de referència, CERTIFICA que previ a l’inici dels 
treballs, s’ha demanat informació de diferents companyies subministradores, amb objecte de 
localitzar, senyalitzar, anular i/o derivar, les instal·lacions existents a la obra que poden ser 
causa d’accidents greus. 
El resultat de les consultes i les mesures preventives adoptades amb cada servei ha sigut: 
 
 
 
(Acompanyar, si cal, certificats de les companyies subministradores) 
1_LÍNIA ELÈCTRICA  
 
 
2_CONDUCCIÓ D’AIGUA  
 
 
3_CONDUCCIÓ DE GAS 
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4_LÍNIA DE TELEFONIA 
 
 
5_XARXA DE SANEJAMENT 
 
 
6_ALTRES SERVEIS AFECTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Coordinador  
Signat: 
El contractista 
Signat: 
   ANNEX 18         CUSTODIA DEL LLIBRE D’INCIDÈNCIES                        183 
 
OBRA: 
CONTRACTISTA: 
CAP D’OBRA:  
RECURS PREVENTIU: 
En compliment de l’Article 13 del RD 1627/1997, de 24 d’Octubre, per el que en cada centre 
de treball ha d’existir un Llibre d’Incidències amb la finalitat de control i seguiment del Pla de 
Seguretat i Salut, i donat que dit llibre ha de romandre a l’obra i a més estar en possessió del 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, aquest delega la seva 
custodia al contractista sotasignat. 
En el cas de voler disposar del Llibre d’Incidències, s’ha de sol·licitar a: 
Sr.  
 de l’empresa contractista  
Donada la situació de que aquesta persona per motius circumstancials no es trobi a l’obra, es 
nomenarà a una altra persona de reserva del contractista que custodiï el llibre d’Incidències, 
essent aquest el Sr.   
Així mateix s’informa que a aquest llibre tenen accés la direcció facultativa de l’obra, els 
contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents a l’obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
Seguretat i Salut al treball de les Administracions públiques competents, les quals poden fer 
anotacions en el mateix llibre amb els fins descrits en el paràgraf anterior. 
Efectuada una anotació, no realitzada pel Coordinador de Seguretat i salut durant l’execució 
de l’obra, al llibre d’incidències, el contractista haurà de comunicar-ho al Coordinador 
d’immediat, el qual estarà obligat a remetre una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en un termini de 24 hores. 
Un cop acabada l’obra, l’empresa contractista a la que s’ha delegat la custodia del llibre 
s’encarregarà de tornar-lo al Coordinador per a la seva inclusió a l’expedient i la finalització 
del mateix.  
El Coordinador  El Contractista Persona que custodia el Llibre 
   
Signat:  Signat: Signat: 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
La empresa contractista                                                                                              , en 
compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals (L.31/1995, de 8 de novembre), les 
modificacions aportades per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, (art. 32 bis i disposició 
addicional 14ª), de les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció 
(RD 1627/1997, de 24 d'octubre), i RD 39/1997, de 17 de gener, "Reglament dels Serveis de 
Prevenció" i RD 604/2006, de 19 de maig, designa a: 
 
D.                                                                      , Amb DNI      
Domiciliat a:                                          Carrer o plaça 
Que, amb la formació de Nivell                                                         en Prevenció de Riscos 
Laborals del sector de la construcció, és designat com: 
 
RECURS PREVENTIU en les activitats de  
 
 
Per a complir amb les següents funcions: 
? Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o , al seu cas, de la Direcció Facultativa. 
? Quan com a resultat de la vigilància, s'observi un deficient compliment de les activitats 
preventives, les persones a les quals s'assigni la presència hauran de donar les 
instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives 
i posar-ho en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries 
per corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara 
esmenades 
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? Quan com a resultat de la vigilància, s'observi absència, insuficiència o falta d'adequació 
de les mesures preventives, les persones a les quals s'assigni aquesta funció han de posar 
aquestes circumstàncies en coneixement de l'empresari, que procedirà de manera 
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per corregir les deficiències ia la 
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos a l'article 2.4 del R. D. 
604/2006, de 19 de maig 
 
 
 
 
Accepto la designació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat.: D.  
Empresa 
 
 
 
 
 
 
Signat.: D. 
Assabentat: 
 Coordinador de Seguridad y Salud  
 
 
 
 
Signat.: D. 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, en compliment de l'apartat f) de l'article 9 del RD  
1627/1997, estableix que per al control de l'accés de persones autoritzades a l'obra hauran  
adoptar les següents mesures:  
? Cada Contractista designarà una persona responsable del control de l'accés a l'obra. 
? El Contractista establirà un sistema de control per garantir a cada jornada de treball que 
tan sols accedeixen a l'obra treballadors autoritzats i formarà al responsable del control 
d’accessos per la seva correcta aplicació. 
? El Contractista facilitarà al responsable del control de l'accés la relació de subministradors  
autoritzats i li donarà instruccions de cara a garantir que accedeixin a l'obra dotats dels  
equips de protecció individual necessaris, indicant les zones per les quals podran circular,  
estacionar i realitzar operacions de càrrega i descàrrega.  
? El Contractista comunicarà al responsable del control d’accessos les dades de les 
persones alienes a l'obra autoritzades pel Promotor per visitar la mateixa en una data 
determinada i li facilitarà instruccions per garantir que només accedeixin a la mateixa amb 
els equips de protecció individual adequats i acompanyats durant tota la visita per persona 
designada a l'efecte.  
? L'obra es trobarà adequadament tancada, si això no fos possible per la tipologia  
de l'obra (per exemple obra lineal), almenys es delimitarà les zones d'actuació, com a 
recinte d’instal·lacions provisionals, acopis, treballs oberts, etc... el Contractista establirà un 
horari d'obertura i tancament de l'obra i impartirà les instruccions necessàries amb vista a 
assegurar que quedi tancada al final de cada jornada, igualment, vigilarà de manera 
periòdica que la tanca es trobi en correcte estat. 
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? En els accessos a l'obra i en aquells altres llocs en què s'hagi previst al Pla de  
Seguretat i Salut, es col·locaran senyals de seguretat i informatives en relació amb els 
riscos al que poden estar exposats els treballadors. 
? En cas de concórrer diversos contractistes s'hauran de reunir els seus prevencionistes i 
responsables del control d'accessos de cara a unificar criteris i coordinar les accions de 
control de manera que no quedi cap d'elles sense complir. 
El Contractista informarà al Coordinador de Seguretat i Salut de les mesures adoptades en 
relació amb el que disposen els apartats anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contractista 
Signat: 
El coordinador 
Signat: 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
La empresa contractista                                                                                              , en 
compliment del Protocol d'Accés a l'Obra, nomena a: 
 
D.                                                                      , Amb DNI      
Domiciliat a:                                          Carrer o plaça 
Que, amb la formació de Nivell                                                         en Prevenció de Riscos 
Laborals del sector de la construcció, és designat com: 
 
RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACCESSOS A L’OBRA 
 
Per a complir amb les següents funcions: 
? El compliment del Protocol de Control d'Accessos a l'obra per part d'empreses, persones, 
maquinària, equips i mitjans auxiliars. 
? L'autorització d'accés a l'obra d'empreses, persones, vehicles, equips, maquinària i 
elements auxiliars. 
? El control documental i arxiu de la documentació derivada del control d'accessos 
(Procediment d'Informació Preventiva de empreses subcontractistes). 
? El control de la delimitació física de l'obra i de la senyalització de prohibició d'accés a 
persones alienes a aquesta. Les característiques de la tanca de l'obra (alçada, solidesa, 
resistència, estabilitat, etc. seran tals que només pugui sobrepassar de manera 
intencionada. Els accessos a l'obra (persones i vehicles) han de centralitzar en punts fixos 
que romanguin vigilats o tancats, de tal manera que només les persones i vehicles 
autoritzats puguin accedir a l'interior de l'obra, considerant en tot moment les vies i sortides 
d'emergència.  
Si per circumstàncies pròpies d'una obra aquesta ha de romandre oberta podrà accedir-hi 
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vehicles i persones no autoritzats s'adoptaran les mesures necessàries de senyalització i 
control de l'accés segons el que disposa el PSS de l'obra.  
? El control de l'entrada independent de persones i vehicles.  
? El control operatiu d'entrada de vehicles, com a mesura de prevenció dels riscos que 
aquesta maniobra pugui ocasionar als treballadors de l'obra, en cas que, per 
circumstàncies específiques de l'obra no es pugui realitzar l'entrada de forma independent. 
? Control del tancat de l'obra al finalitzar la jornada laboral. 
 
 
 
 
 
Accepto la designació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat.: D.  
Empresa Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat.: D. 
Assabentat: 
 Coordinador de Seguridad y Salud  
 
 
 
 
Signat.: D. 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
L’empresa contractista                                                                                 , presenta el llistat 
de personal que treballarà a l’obra al tècnic sotasignant en qualitat de Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’obra per a que autoritzi l’accés a l’obra als treballadors inclosos en 
aquesta llista. 
Es recorda al representant de l’empresa contractista, que va a desenvolupar la seva activitat a 
l’obra de referència, que es compromet a actualitzar la llista, en el moment que es produeixin 
canvis a la mateixa per introducció de nous o diferents treballadors.  
L’empresa contractista manifesta que els treballadors inclosos en el llistat que presenta tenen 
la formació idònia i són aptes físicament (reconeixements d’aptitud), per al lloc de treball que 
van a desenvolupar. Exigint a les empreses subcontractistes que li acreditin per escrit, abans 
de l’inici de l’activitat contractada, el compliment de les següents obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals: 
? L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, tenint en compte la informació 
rebuda a la reunió de coordinació. 
? La formació i informació en matèria preventiva dels treballadors que prestaran serveis al 
centre de treball. 
? Justificant d’entrega d’EPI’s 
? La vigilància de la salut dels treballadors 
L’empresa contractista mantindrà un rigorós control d’accessos, perquè només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra.  
 
 
 
 
El contractista 
Signat: 
El coordinador 
Signat: 
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NOM DEL TREBALLADOR EMPRESA LLOC DE TREBALL / CÀRREC
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
En el moment d'accedir a l'obra, el personal extern ho comunicarà als responsables del 
contractista. Aquest prendrà les mesures necessàries, si és el cas, per protegir la seva 
integritat física. Si es creu necessari i en funció de la fase constructiva de l'obra, el 
contractista acompanyarà al personal extern durant seva estada per l'obra. Els directors 
generals d'Edificació i Obra Civil, els Directors de Divisió, els Gerents i tècnics d'obra 
representants del promotor seran informats, en el moment del seu accés a l'obra, dels riscos 
específics de la mateixa en aquells instants, podent visitar la totalitat de les 
obres de forma totalment lliure i amb l'acompanyament que ells determinin. 
1_RISCOS 
? Caigudes al mateix nivell. 
? Caigudes a diferent nivell. 
? Caiguda d'objectes. 
? Atropellaments i atrapaments. 
? Aixafament. 
? Projecció de materials per rebot. 
2_MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR 
? Es circularà en tot moment pels recorreguts establerts a l’obra, sense sortir dels mateixos i 
sempre per zones netes de material. 
? Es respectaran zones de treball de la maquinària d'obra i mai s’envairan sense avisar a 
l'operador de la màquina. 
? Durant operació aèria de càrrega i descàrrega de material està prohibit el trànsit per sota 
de les càrregues. 
? En treballs de tall mitjançant serres de tall de material ceràmic o esmoladores es mantindrà 
una distància prudencial d'aproximadament 3 metres amb l'operari que estigui treballant, 
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en cas de voler accedir a un lloc proper on es aquest treballant s'avisarà a l'operari perquè 
paralitzi l'operació de tall. 
? Sempre que es vagi acompanyat del contractista s’obeiran les instruccions del mateix 
durant la visita. 
? Queda prohibit estacionar vehicles particulars a l'interior de l'obra, només és permès 
l'estada de vehicles d'empresa per realitzar càrregues i descàrrega de material. 
3_EPIS A UTILITZAR 
? Casc 
? Botes de seguretat. 
? Armilla reflectant. 
 
 
 
 
Accepto la informació 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat:  
Empresa o Entitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat:  
Assabentat:  El Coordinador  
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: 
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   ANNEX 26      ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT       201 
 
1_DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
2_ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 
    
    
    
    
 
3_ORDRE DEL DIA 
? Actualització de la relació d’interlocutors 
? Control i seguiment del disposat a la reunió anterior. 
? Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut  
? Documentació de noves incorporacions (empreses, personal o maquinària) 
? Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana 
? Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat 
? Revisió del control d'accés a l'obra 
? Altres temes relacionats amb la prevenció 
? Propera reunió. 
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4_DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
? S’anirà actualitzant la relació dels responsables en matèria de Seguretat i Salut de les  
empreses que intervinguin a l'obra. 
? S'indicarà el compliment del que s'ha acordat a la reunió anterior en quant a plans i 
mesures de previstes.  
? S'estudiarà amb els Contractistes les solucions tècniques de l'obra i l'organització del 
treball, així com la durada dels treballs. El coordinador recordarà les mesures preventives  
previstes al Pla de Seguretat i Salut que cal adoptar per a la realització d'aquests  
treballs. 
? Es revisaran temes relacionats amb la documentació que han d'aportar les empreses 
noves que intervenen a l'obra tant d'empreses, personal i maquinària.  
Informe i entrega a les noves empreses dels criteris d'admissió d'empreses. 
Informar del contingut de l'Art 15 de la LPRL i l'art 10 del RD 1627/97. 
? El responsable del Contractista seleccionarà els treballs que tingui previstos realitzar 
durant el període fins a la següent reunió per tal de que abans de l'inici dels treballs es 
pugui analitzar amb les empreses intervinents mesures preventives previstes al Pla de 
Seguretat i Salut i possibles interaccions, per a impartir les degudes instruccions. 
? S'incorporen els annexos al Pla de Seguretat i Salut produïts per les modificacions a les  
diferents fases de l'obra.  
També s’han d’incorporar els procediments de treball de subcontractes específiques,  
dels riscos no estan continguts en el PSS.  
? S’ha de comprovar si hi ha hagut modificacions en els accessos a l'obra i si és necessari 
revisar els procediments per al control d'accés a l'obra. 
? També s’han de tractar els següents temes:  
- Accidents o incidents haguts a l'obra. Revisió de l'informe realitzat pel Contractista i  
mesures preventives adoptades. 
- Condicions de seguretat de l'obra. El Coordinador ha d’advertir sobre deficiències, 
irregularitats o observacions que cregui convenient de l'obra, així com  
les mesures a prendre per a corregir-les.  
- Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia       de                                    a les                hores, a la qual assistiran l'encarregat 
d'obra, el responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i 
els intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent: 
? Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
? Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra 
? Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador 
? Propostes de millores o modificacions del Pla de Seguretat i Salut 
? Altres temes relacionats amb la prevenció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Promotor 
 
 
 
 
 
Signat: 
El Projectista  
 
 
 
 
 
Signat: 
El contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
El Coordinador de 
Seguretat 
 
 
 
 
Signat: 
Direcció d’Obra  
 
 
 
 
 
Signat: 
Direcció d’Obra  
 
 
 
 
 
Signat: 
Direcció d’execució d’Obra 
 
 
 
 
Signat: 
Subcontractista 
 
 
 
 
Signat: 
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1_DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
2_RESUM DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA 
En aquest apartat es detallarà en quina fase es troba l’obra actualment, els treballs finalitzats i 
els que s’han iniciat durant aquest mes, i s’indicaran quins treballs estan previstos que 
comencin duran el següent més. 
3_ACTUACIONS REALITZADES COM A COORDINADOR 
Nº VISITES DE SEGURETAT:  
Nº ANOTACIONS AL LLIBRE D’INCIDÈNCIES:  
Nº REUNIONS SEGURETAT:  
 
 JUNY (SEGUIMIENT D’ACTUACIONS DE SEGURETAT) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A                               
B                               
C                               
D                               
 
A. Visites de seguretat realitzades durant el mes en curs. 
B. Visites de la Inspecció de treball realitzades a l'obra. 
C. Visites d'Obra de la Direcció d'obra. 
D. Reunions de seguretat i formacions en matèria de prevenció. 
 
4_INSTRUCCIONS DE SEGURETAT I SALUT 
En aquest apartat es detallaran les reunions de seguretat i les visites realitzades pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant aquest més, indicant el temes tractats i les 
instruccions donades pel Coordinador. 
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5_ANOTACIONS AL LLIBRE D’INCIDÈNCIES I LLIBRE DE VISITES 
En aquest apartat s’adjuntaran les instruccions donades a través del llibre d’incidències i al 
llibre de visites. 
6_COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
En aquest apartat s’adjuntaran les actes de les diferents coordinacions d’activitats 
empresarials realitzades durant aquest mes. 
7_PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
En aquest apartat sindicaran les proteccions col·lectives i individuals utilitzades que han sofert 
variacions respecte a l’informe mensual anterior. 
8_FORMACIÓ EN MATÈRIA PREVENTIVA REALITZADA DURANT EL MES 
En aquest apartat s’indicarà la formació donada pel tècnic de prevenció a tot el personal nou 
que s'incorpora a l'obra, explicant riscos generals de les obres i riscos específics del pla de 
seguretat de l'obra en particular. 
9_ESTADÍSTICA MENSUAL SINISTRALITAT 
Nº ACCIDENTS LLEUS:  Nº HORES TOTALS:  
Nº ACCIDENTS GREUS:  Nº TREBALLADORS TOTALS:  
Nº ACCIDENTS MOLT GREUS O MORTALS:  Nº JORNADES PERDUDES:  
 
NATURALESA DELS ACCIDENTS:  
ESTADÍSTICA D'ACCIDENTS:  
TIPUS D’ACCIDENT:  
ACCIDENT SEGONS LLOC DE TREBALL:  
INDEX INCIDÈNCIA:  
FREQÜÈNCIA I GRAVETAT:  
DURADA MITJANA DE LES BAIXES:   
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENT:   
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10_CONTROL DOCUMENTAL CONTRACTISTA PRINCIPAL 
LLIBRE DE 
SUBCONTRACTACIÓ:  
SUBCONTRACTES 
DE 1 º NIVELL: (Nom 
de l'empresa, n º 
treballadors, hores 
treballades) 
 
SUBCONTRACTES 
DE 2 º NIVELL: (Nom 
de l'empresa, n º 
treballadors, hores 
treballades) 
 
SUBCONTRACTES 
DE 3º NIVELL: (Nom 
de l'empresa, n º 
treballadors, hores 
treballades) 
 
 
11_SEGUIMENT FOTOGRÀFIC 
En aquest apartat s’adjuntaran diferents fotografies del transcurs de l’obra durant el mes en 
qüestió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
 
Signat: 
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OBRA: 
EMPLAÇAMENT: 
MUNICIPI:       PROVÍNCIA: 
PROMOTOR: 
CONTRACTISTA: 
DATA:           /           / 201    . 
1_ASPECTES GENERALS DE L’OBRA 
 SI NO OBSERVACIONS 
Els tancaments de l’obra són adequats    
L’accés a l’obra és adequat    
Senyalització d’itineraris    
Hi ha suficient il·luminació    
S'apilen els materials convenientment    
S'evita l'acumulació de residus    
Hi ha contenidors per a recollida de residus    
 
2_MOVIMENT DE TERRES, RASES I EXCAVACIONS 
 SI NO OBSERVACIONS 
Protecció rígida per altures ≥ 2m    
Talús o apuntalament per a + de 1,30 m d'alçada    
S'evita la sobrecàrrega de vores    
Hi ha rampa per a vehicles    
Acopis al capdavant de talús a més de 2m. de la 
vora d'excavació    
Maquinària senyals acústics i lluminosos    
Hi ha límits en abocadors    
Hi ha senyals de trànsit    
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3_FONAMENTACIONS 
 SI NO OBSERVACIONS 
S'eviten les sobrecàrregues a la vora    
Estat de les baranes, passarel·les, barreres, etc.    
Estat de la senyalització i/o abalisament    
Estat de seguretat dels encofrats    
Estat dels talussos, talls i rases    
Transport vertical del cubilot    
 
4_ESTRUCTURA 
 SI NO OBSERVACIONS 
ENCOFRATS, FERRALLA I FORMIGONAT 
Proteccions col·lectives perimetrals i de forats 
interiors    
Escales adequades (d'obra / portàtils)    
Protecció d’esperes de ferralla    
Formigonat des de plataformes protegides    
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Proteccions col·lectives perimetrals i de forats 
interiors    
Accés segur a zona de treball en alçada    
Treballs en alçada des de plataformes fixes o 
mòbils protegides    
FORJATS 
Proteccions col·lectives perimetrals i de forats 
interiors    
Escales adequades (d'obra / portàtils)    
COBERTES 
Proteccions col·lectives perimetrals i de forats 
interiors    
Accés segur a zona de treball a coberta    
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PROTECCIÓ PERIMETRAL: XARXES 
Estan normalitzades les xarxes    
Estat de conservació i caducitat adequats    
Hi ha buits entre la xarxa i l'estructura    
Hi ha acumulació de runes a la xarxa    
Estan ben ancorats els pescants    
Alçada de caiguda <6m.    
PROTECCIÓ PERIMETRAL: BARANES 
Tenen una alçada de 90 cm.    
Barra o tauler intermedi    
Rodapeu de 15 cm d'alçada    
Resistència adequada    
Protecció de forats horitzontals    
Protecció de forats verticals    
És adequat l'accés a les plantes    
PLATAFORMES D’ENCOFRAT I FORMIGONAT 
Tenen estabilitat i resistència    
Estan proveïdes de baranes    
 
5_TANCAMENTS I TREBALLS DE PALETA 
 SI NO OBSERVACIONS 
BASTIDES 
Bases de suport sòlides    
Ancoratges a l'estructura    
Amplada mínima de les plataformes de treball de 
60 cm.    
Baranes reglamentàries    
Fre de seguretat a les rodes    
Disposen de certificat de correcte muntatge    
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PROTECCIÓ PERIMETRAL: BARANES 
Tenen una alçada de 90 cm.    
Barra o tauler intermedi    
Rodapeu de 15 cm d'alçada    
Resistència adequada    
Protecció de forats horitzontals    
Protecció de forats verticals    
És adequat l'accés a les plantes    
ESCALES DE MÀ 
Travessers d'una sola peça    
Sobresurt 1 m. per sobre del desembarcament    
Inclinació 1 és a 4    
Bases antilliscants    
PLATAFORMES DE DESCÀRREGA 
Disposen de barana.    
Estan convenientment ancorades    
S’utilitza l’arnés en les operacions amb la grua    
 
6_OFICIS I INSTAL·LACIONS 
 SI NO OBSERVACIONS 
Proteccions verticals    
Proteccions horitzontals    
Il·luminació adequada    
Bastides en bon estat    
Proteccions de la maquinaria    
Ús de clavilles reglamentaries    
Cablejat en bones condicions    
Aïllament adequat de les eines    
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7_MAQUINARIA 
 SI NO OBSERVACIONS 
MOVIMENT DE TERRES 
Cabina insonoritzada i climatitzada    
Cabina de seguretat antibolcada    
Dispositius de marxa enrere    
Butaca antivibratori    
Cinturó de seguretat    
Esglaons antilliscants    
Hi ha registre de manteniment    
Senyalització o delimitació de zona d'actuació de 
la màquina    
ESTRUCTURA, TREBALLS DE PALETA, INSTAL·LACIONS I/O ACABATS 
Posada a terra    
Instal·lació elèctrica amb diferencial    
Resguards a les parts mòbils    
Parada d'emergència    
Enclavaments de seguretat    
Mànegues en bon estat    
Hi ha llibre de registre de manteniment    
ELEVACIÓ 
Grua torre: certificat de resistència del terreny    
Grua torre: projecte visat    
Grua torre: revisió periòdica    
Grua torre: declaració de conformitat o certificat 
d'adaptació    
Muntacàrregues: enclavament de portes de 
tancament    
Muntacàrregues: barres de seguretat en plantes    
Muntacàrregues: declaració de conformitat o 
certificat d'adaptació    
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8_MEDIS AUXILIARS 
 SI NO OBSERVACIONS 
BASTIDES PENJADES 
Ancoratge dels pescants    
Estat de les carraques.    
Arriben fins a terra els cables?    
Estat dels cables    
Estat dels arriostraments a façana    
Baranes de protecció    
Estat de la plataforma de treball    
Comprovar la sobrecàrrega a les bastides    
Homologació CE i certificat correcte muntatge    
Prova de càrrega    
Cables de seguretat o línies de vida    
Accés i sortida de forma segura    
BASTIDES TUBULARS 
Comprovar la superfície de suport    
Comprovar les plataformes de treball    
Comprovar els arriostraments    
Comprovar si té baranes de protecció    
Accés interior mitjançant escala    
Certificat de correcte muntatge    
TORRETES MÒBILS 
Els desplaçaments es realitzen buits i sense 
personal    
Situats en posició s'immobilitzen    
La plataforma de treball disposa de baranes de 
protecció    
Accés interior mitjançant escala    
Certificat de correcte muntatge    
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BASTIDES SOBRE CAVALLETS 
Estat dels cavallets    
Estat dels taulons    
Comprovar el correcte muntatge    
Comprovar suports i ubicació correcta    
ESCALES DE MÀ 
Comprovar l’estat dels esglaons    
Comprovar l’estat dels travessers    
Sobrepassa 1 m. el pla de desembarcament    
Disposa de bases antilliscants    
PLATAFORMES PER DESCÀRREGA EN PLANTES 
Ancoratges dels suports    
Apuntalament    
Baranes    
Sistema de protecció en el front    
S'utilitza l'arnès anticaigudes    
ESLINGUES, ESTROPS, BALANCINS 
Mordasses i guardacaps    
Anelles i ganxos     
Pestells de seguretat    
Cables     
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9_TRANSPORT DE CÀRRGUES 
 SI NO OBSERVACIONS 
Està subjecta o arriostrada convenientment    
Senyalització de la càrrega màxima    
S'aixequen les càrregues verticalment    
Es transporta sense balancejos la càrrega    
S'evita sobrevolar les zones de treball    
Cables i cordes en correcte estat    
Ganxos amb pestell de seguretat    
Adequades condicions climàtiques (vent)    
Distància de seguretat a cables amb tensió    
 
10_INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
 SI NO OBSERVACIONS 
Vestidors adequats (taquilles, bancs, calefacció)    
Menjador adequat (microones, taula, bancs, pica)    
Lavabos adequats (inodors, lavabos, dutxes, 
calefacció, aigua calenta, ...)    
Connexió d'aigua    
Connexió de sanejament    
Connexió elèctrica    
Llum i ventilació a les instal·lacions d'obra    
Farmaciola: material sanitari    
Ordre i neteja    
 
